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MOTO  
 
Ali radhiyallahu „anhu berkata : 
“Ilmu akan mengajak pemiliknya untuk beramal, jika dia penuhi 
ajakan tersebut ilmunya akan tetap ada, namun jika tidak maka 
ilmunya akan hilang.” 
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